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PETIT - TENA: aROMANCERO OCCITAN,
i Yaaron, etc. ; i un munt de paraules misterioses : abislos, aforgaren, agranotes,
anorens... que son : abis los, afonzaren, granotes, avorren(t)s...
I;1 benevol lector que ens ha seguit fins aci tindra a punt, pel fet mateix
que es benevol, un munt d'excuses per a l'autor i la seva obra.
No hi tenim res a dir ; al contrari, les fariem nostres de bon grat. Tanmateix,
per a tenir una visio completa del fet cal considerar la ressenya que feu A. Grie-
ra de la Consueta jueva d'A. Griera en la revista dirigida per A. Griera :
alioletin de Dialectologia Espanola,, tercera epoca vol. XLV (1967), pag. 115.
Jaume RIERA i SANS
JEAN-MARIE PETIT - JEAN TENA : Rontancero occitan. Centre d''] tudes Occita-
nes - Faculte des Lettres et Sciences lluntaines de Montpellier, 1969. 294 pags.
Dos joves investigadors occitans, bons coneixedors del Romancero hispfnico
de Menendez Pidal, s'han proposat de formar un Romancero occitan equivalent
i de demostrar el seu parentiu amb I'hispanic (espanyol i catala). Sorpren, pero,
que llagin oblidat del tot el parentiu indubtable i ben establert amb la canso
francesa i italiana, mos encara, l'agrupament de la canso occitana dins el grup
gallo-rotnanic, assenyalat ja per Nigra i confirmat per Doncieux i per Entwistle.'
Aixo dona an caire unilateral i incomplet a la introduccio i a l'antologia de
textos occitans, als quals son comparats aromances-freres, (a vegades no gaire
semblants) catalans i espanyols.2 Hi retrobem, per exemple, cannons gallo-
romaniques tan conegudes coin La porquerola (num. 1), N'Escrivaneta (num. 2),
La vella de Paris (num. 10), Maria Magdalena (num. 13 ), La pres6 de Lleida
-La Pernette- (nitro. 26), sense cap allusio a versions no hispaniques.' Hi
retrobem tambo La mala sogra (num. 33), de la qual no es assenyalada cap ver-
sio catalana,4 i cannons semblants a Els tres molins ( num. 92 ) i La dama d'Ara-
go (num. 94).5
Malgrat aquest desenfocament tan lamentable -i d'altra banda tan com-
prensible : se per experiencia la dificultat enorme que presenta 1'estudi de la
poesia tradicional i com resulta facil de relliscar-hi-, el volum de Petit i Tena
es suggestiu i resultara molt util als qui s'interessen per la canso occitana i per
les seves relacions amb is Peninsula. Ara caldra completar-lo amb l'analisi de
1. Vegeu la bibliografia que assenyalo a 1'Aportacid a l'estudi del romancer balear,
ER, VII (1959-60 [1964]), esp. 66-69.
2. Aquesta Anthologie comparee es feta apex Robert LAFONTs (p5g. 55). No queda
clay quina participaci6 hi ha tingut ni si algunes de les versions occitanes que horn
d6na son o no inedites. Els textos catalans parallels, presos del Romancerillo de MICA,
Ilan estat una mica regularitzats ortograficament ; hi formiguegen , pero, les errades i les
vacillacions de transcripci6.
3. Vegeu bibliografia sobre totes aquestes cannons (llevat de Maria Magdalena, no
coneguda a Mallorca; cf., pero, el Romancdro de DoNclEux), en la meva Aportacid a
l'estudi del romancer balear.
4. Cf. Aportacid, 103. Resentment n'he trobat una versi6 als Chants populaires d'Au-
vergne, recueillis , reconstitues et traduits en fransais par M . FERNAND DEI,ZANGLES (Auril-
lac 1910), 71-75.
5. Cf. Aportacid, 117 i 124-12G.
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la influcncia francesa, tan estranvautent passada per alt.' Moves recerques per-
metran tambe sells dubte d'angmentar el nombre de cantons inventariahles (n(
s6n tingudes en compte, per exemple, les aportacions de la RI.R i de R).
Jose]) MASSOT i MUNTANFR
GRACE FRANK : The Medieral French Drama. [3.- ed.] Oxford, At the Claren-
don Press [196 7 1. 29tl pigs.
Ns hallalnos ante una bra esnterada N. do gran atilidad, aparecida origina-
riamente en 195.1, clue en su dia fue nasty bien acogida, debido a la falta de
Buenas historian inodernas del drama medieval frances. Grace Frank ha puesto
,it dia la investigaci6n de los ultimos altos, aunando today las aportaciones de
los mas importantes especialistas v ulauzandose aventuradantente a la sintcsiss,
comp no,,, advierte en stt breve prefacio.
l,a obra se inicia con una corta exposition de los orfgenes del teatro medieval
(cap. i), del que pasa a introducirnos a las piezas lititrgicas de Pascua (cap. il)
v de Navidad (cap. iii). Frank ha concedido man importancia a la primera parte
de la Ldad media, puesto que las producciones inedievales posteriores se di-
versifican en multiples generos y clases. De aqui qne to,., capitulos dedicados
,it teatro liturgico o a los primeros milagros scan maS detallados que los refe-
rentes a las obras tardfas de los siglos xv y XvI.
En el cap. iv, la autora nos habla del flay-Boot, del nionasterio de Henry.
Siguiendo las misinas constantes que en los capitulos anteriores, reline to dicho
ya por Young, Chambers, Petit de Julleville, Cotten, etc. Los sigllicntes temas
tratados por Frank son : las obras sobre el Antiguo Testamento ; las virgenes
prudentes y las virgenes necias ; la distribuci6n, disentinaci6n v production del
drama liturgico ; las obras de transition : el misterio de Adan ; I.es Trois Maries
N- La Seinte Resureccion (sic) los inicios del Miracle Play en Francia : el Jeu
de S. Nicolas de jean Model el Milagro de Te6filo y Le dit de l'herberie de
Ruteheuf ; los milagros de Nuestra Senora ; el desarrollo de la Pasion ; colec-
ciones de obras : de la Bibliotheque Ste. Genevieve, manuscrito de Chantilly
la Fstoire de Griseldis ; el siglo xv v supervivencias posteriores, escenificaci6n
y organization, autores y directores, manuscritos v edicioncs, influencia del
teatro en el arte ; Pasiones y espectaculos tardios ; obras hagiograficas tardias
obras serias no religiosas del siglo xv ; principios de la cotnedia en Francia
Courtois d'A rras y Le garcon et 1'aveugle ; _Adant lc llossu ; .1 ucassin et
.Vicolette ; la cotnedia en los siglos xv y xvi. lit el epilogo se nos Mace lin
resumen de todo el libro, repasando nuevamente la historia del teatro medieval,
las influencias que sufri6 at principio de su evolution v la influcncia que ha
tenido en la literatura posterior. Cierran Cl vvolnutcn ttna bibliografia may
extensa y on fndice de material.
Como puede advertirse por la lista de los temas, la monograffa es may corn-
f. 1:l pruleg de CHAeteS CAyit'aut'x iusistcix ell el fet que .de travail de J.-1f. Petit
et de J. Tenn contribue e attirer I'attentiuu des chercheurs dazes is dotnaine des lettres
d'oe vers des horizons qui depassent ley limiter de Is France dans le>gttelles line longue
tradition "centripete" lions ntaintient is plupart du temps. Ipiig. G(. I mes endavaut es
pregunta : aConrnieut out pu se modifier certaiucs touaditc. I spano-occitaucs pout-ctre
communes a l'origine an fur et a mesure de la francisation d'uu romaucero occitan
(peg. 7). Tant aquestes frases con Is resta del pruleg sun francament desrrricutadors.
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